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Señores miembros del Jurado: 
Presentamos la tesis titulada “Relación entre la ejecución de proyectos de mejora 
continua y la estabilidad de las Instituciones Educativas del Distrito de 
Pachacámac UGEL 01 Red 16 - 2014”, con la finalidad de determinar si existe 
relación entre la ejecución de proyectos de mejora continua y la estabilidad de las 
Instituciones educativas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en Educación, con 
mención en Adiministración de la Educación. 
 
En los últimos años, se está prestando una gran importancia a la relación 
entre la ejecución de proyectos de mejora continua y la estabilidad, por tanto es 
imperioso saber el grado de relación entre dichas variables, hecho que redunda 
en un adecuado desarrollo institucional, que implica la identificación de los 
docentes con su labor pedagógica en un ambiente institucional propicio. 
 
Esperamos que la presente investigación, previa revisión, obtenga la 
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La presente investigación  “Relación entre la ejecución de proyectos de mejora 
continua y la estabilidad de las Instituciones Educativas del Distrito de 
Pachacámac UGEL 01 Red 16 - 2014”, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la ejecución de proyectos de mejora continua y la estabilidad de las 
Instituciones Educativas, y surge como respuesta a la realidad educativa local. 
  
La investigación fue de tipo básico y diseño correlacional; la muestra de 
estudio estuvo conformada por 180 docentes; asimismo se utilizó la técnica de la 
encuesta y se aplicó un cuestionario  como instrumento de investigación para la 
recolección de datos. 
 
Luego del análisis e interpretación de datos, se llegó a la siguiente 
conclusión: Sí existe relación directa y moderada entre la ejecución de proyectos 
de mejora continua con la estabilidad de las Instituciones Educativas del Distrito 
de Pachacámac UGEL 01 Red 16  -  2014; con un resultado en el coeficiente de 
correlación de Spearman igual a 0,698 y un nivel de significancia real igual a 
0,000. 
 










The present investigation "Relation between the project execution of constant 
improvement and the stability of the Educational Institutions of Pachacamac's 
District UGEL 01 Red 16 - 2014", had as aim determine the relation between her 
between the project execution of constant improvement and the stability of the 
Educational Institutions, and it arises like answer to the educational local reality.  
The investigation was of basic type and I design correlacional; the sample of study 
was shaped by 180 teachers; likewise the technology of the survey was in use and 
a questionnaire was applied as instrument of investigation for the compilation of 
information. 
After the analysis and interpretation of information, it came near to the following 
conclusion: Yes there exists direct and high relation between the project execution 
of constant improvement with the stability in the Educational Institutions of 
Pachacámac Red's District 16 UGEL 01 - 2014; with a result in the coefficient of 
correlation of equal Spearman to 0,698 and one level of significancia royal equal 
to 0,000.  







El presente trabajo de investigación titulado, “Relación entre la ejecución de 
proyectos de mejora continua y la estabilidad de las Instituciones Educativas del 
Distrito de Pachacámac UGEL 01 Red 16 - 2014”, tiene por finalidad determinar si 
la ejecución de proyectos de mejora continua y la estabilidad están relacionados, 
siendo una preocupación constante en las Instituciones Educativas como parte de 
la problemática institucional; por lo que, se decidió a la realización de este trabajo 
de investigación. 
 
En su desarrollo se considera la importancia del problema en estudio, debido a 
que se ha observado  que los índices  de dificultades en la estabilidad y desarrollo 
de las instituciones educativas, quizá debido a que lo docentes aún no utilizan 
estrategias ni participan en la mejora de la institución, requiriéndose una 
participación permanente. 
 
El presente trabajo de investigación, presenta la siguiente estructura: 
 
El capítulo I, contiene  el planteamiento de estudio, en él se encuentra la 
formulación del problema, problema general, los problemas específicos, la  
justificación, las limitaciones, los antecedentes, objetivos generales y  específicos. 
 
El capítulo II, está referido al marco teórico, contiene las bases teóricas que 
sustentan y guían el problema e hipótesis formulados, referidos a  la ejecución de 
proyectos de mejora continua, la estabilidad y definición de términos. 
 
El Capítulo III, está referido a la Metodología de la Investigación, en él se 
consigna la operacionalización de las variables, tipificación de la investigación, la 
estrategia para la prueba de hipótesis, la población, muestra y los instrumentos de 
recolección de datos, corresponde al proceso de contrastación de hipótesis, el 
cual comprende la presentación y análisis de los datos, proceso de confirmación 





En el IV capítulo, se detallan los resultados de los instrumentos aplicados, la 
discusión de los resultados acerca ejecución de proyectos de mejora continua y la 
estabilidad de las instituciones educativas del Distrito de Pachacámac UGEL 
01Red 16-2014. 
 
Finalmente, conclusiones a las cuales se han arribado y se anotan algunas 
sugerencias que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del proceso 
investigativo, así como las  referencias bibliográficas  y anexos. 
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